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Аннотация: В статье рассмотрена проблема экономического развития го-
сударств-членов Евразийского экономического союза. На основе анализа 
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность Союза, вы-
делены приоритетные направления экономического сотрудничества, оп-
ределены ключевые инструменты и механизмы их реализации, обозначе-
ны перспективы и основные результаты, ожидаемые от интеграционного 
экономического взаимодействия стран Союза. 
Summary: The article considers the problem of economic development of the 
member states of the Eurasian Economic Union. Based on the analysis of the 
regulatory framework governing the Union, priority areas of economic coop-
eration are identified, key instruments and mechanisms for their implementa-
tion are identified, prospects and main results expected from the integration 
economic interaction of the Union countries are identified.  
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Тенденции развития международных отношений свидетельствуют о 
глобальной трансформации системы формирования эффективных экономи-
ческих отношений между государствами, проявляющейся в перераспреде-
лении факторов экономического роста и перестановке приоритетов внеш-
ней экономической деятельности. Эти изменения отразились и в усилении 
интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  
С целью координации и реализации общеэкономических мер, способ-
ствующих обеспечению конкурентоспособности Союза и государств-
членов были утверждены основные направления экономического сотруд-
ничества стран-членов Евразийского экономического союза, сотрудниче-
ство в которых является экономически целесообразным [1-3].  
В результате анализа [4] можно выделить приоритетные направления 
экономического сотрудничества, определить ключевые инструменты и 
механизмы реализации данных направлений и отметить основные резуль-
таты, ожидаемые от интеграционного экономического развития членов 
Союза, приведенные в таблице 1. 
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Выбор основных направлений экономики для интеграционного разви-
тия обусловлен тремя основными факторами: национальные приоритеты, 
проблемы, ожидаемый от взаимного сотрудничества стран результат. В 
качестве основных условий, которые определяют целесообразность фор-
мирования основных направлений экономического сотрудничества, выде-
ляются такие, как возможность достижения «масштабного» эффекта, на-
личие и выявление новых точек экономического роста, рациональная экс-
плуатация имеющихся ресурсов, сокращение административных и финан-
совых, издержек [5]. 
Реализация основных направлений экономического сотрудничества 
стран ЕАЭС предполагает достижение цели по обеспечению и поддержа-
нию устойчивого роста экономики данных государств и Союза в целом 
посредством решения сложнейшего комплекса задач, ориентированного 
на использование конкурентных преимуществ евразийских стран при 
проведении согласованной политики в различных секторах экономики. 
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